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Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan 
hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini 
tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan 
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 Pakcoy (Brassica rapa L.) ialah tanaman jenis sayuran keluarga 
Brassicaceae yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, produksi 
tanaman pakcoy menurun dalam beberapa tahun terakhir. Usaha peningkatan 
produksi pakcoy yang dilakukan petani masih menggunakan pupuk anorganik. 
Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan dampak 
negatif. Salah satu pupuk yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan 
pupuk anorganik adalah aplikasi pupuk organik cair. Aplikasi pupuk organik cair 
harus memperhatikan konsentrasi dan frekuensi aplikasi terhadap tanaman untuk 
memperoleh hasil optimum. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari dan 
mengetahui konsentrasi serta frekuensi aplikasi pupuk organik cair yang 
memberikan hasil tertinggi pada tanaman pakcoy (B. rapa L.) varietas Flamingo. 
Hipotesis yang diajukan ialah aplikasi pupuk organik cair dengan konsentrasi dan 
frekuensi aplikasi yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pada 
tanaman pakcoy (B. rapa L.) varietas Flamingo. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Kediri pada bulan April sampai dengan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 7 perlakuan yaitu P0 : Tanpa 
aplikasi Pupuk Organik Cair/POC (kontrol), P1: POC konsentrasi 3 ml l-1 aplikasi 
2 kali, P2 : POC konsentrasi 3 ml l-1 aplikasi 3 kali, P3 : POC konsentrasi 4 ml l-1 
aplikasi 2 kali, P4: POC konsentrasi 4 ml l-1 aplikasi 3 kali, P5 : POC konsentrasi 5 
ml l-1 aplikasi 2 kali, P6 : POC konsentrasi 5 ml l-1 aplikasi 3 kali, dan dengan 
pengulangan sebanyak 4 kali. Variabel pengamatan terdiri dari pengamatan non 
destruktif dan panen. Variabel non destruktif terdiri dari tinggi tanaman, diameter 
bonggol, dan luas daun per tanaman. Sedangkan komponen panen adalah bobot 
segar konsumsi per tanaman, bobot segar konsumsi per hektar dan kadar klorofil 
daun. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan selanjutnya diuji dengan analisis 
ragam (uji F) dengan taraf 5% untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nyata 
pada setiap perlakuan. Jika terdapat pengaruh nyata pada perlakuan maka 
dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5 % 
untuk mengetahui tingkat perbedaan antar perlakuan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi dan frekuensi 
aplikasi POC berpengaruh nyata terhadap variabel tinggi tanaman, diameter 
bonggol, luas daun, bobot segar konsumsi per tanaman dan bobot segar konsumsi 
per hektar tanaman pakcoy pada semua umur pengamatan dan waktu panen (27 
HST). Perlakuan POC konsentrasi 5 ml l-1 dan aplikasi sebanyak 2 kali 
memberikan hasil yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan dalam 
meningkatkan hasil bobot segar konsumsi per hektar tanaman pakcoy yakni 
sebesar 16,95 ton ha-1 dan meningkatkan hasil sebesar 70,87 % dibandingkan 
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 Pakcoy (Brassica rapa L.) is kind of vegetables plants from Brassicaceae 
family that much in demand by the people in Indonesia. However, production of 
the pakcoy has decreased in recent years. In increasing the production of pakcoy, 
the farmers in Indonesia still used inorganic fertilizer. Excessive use of inorganic 
fertilizer can caused to negative impact. One of fertilizer that can be used to 
reduce the use of inorganic fertilizer is application of liquid organic fertilizer. 
Application of liquid organic fertilizer have to adjust the concentration and 
frequency of application on plant to get optimum result. The purpose of the 
research is to studying and knowing the concentration and frequency of 
application liquid organic fertilizer that giving the highest result on pakcoy (B. 
rapa L.) Flamingo variety. The hypothesis used is application of liquid organic 
fertilizer with different concentration and frequency of application will give the 
different result on pakcoy (B. rapa L.) Flamingo variety. 
The research has been conducted at the Cerme village, Grogol, District 
Kediri on April until May 2017. The research used Randomized Block Design 
(RBD) with 7 treatments and 4 replications. The treatments is P0 : Without 
application of Liquid Organic Fertilizer/ LOF (control), P1: LOF with 
concentration 3 ml l-1 and frequency of application 2 times, P2 : LOF with 
concentration 3 ml l-1 and frequency of application 3 times, P3 : LOF with 
concentration 4 ml l-1 and frequency of application 2 times, P4: LOF with 
concentration 4 ml l-1 and frequency of application 3 times, P5 : LOF with 
concentration 5 ml l-1 and frequency of application 2 times, P6 : LOF with 
concentration 5 ml l-1 and frequency of application 2 times. Variable observation 
consist of non destructive and harvest observation. For non destructive 
observation variables use include height of plant, diameter of stem and leaf area 
per plant. For harvest observation variables use include fresh weight comsumption 
per plant, fresh weight comsumption per hectare and chlorophyll content. Data 
obtained from observations were analyzed using analysis of variance (F test) at 
the 5% level and if there is a significant effect, then continuing with the Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) at the 5% level. 
Result of the research showed that the treatment of concentration and 
frequency of application LOF has a significant effect on variable height of plant, 
diameter of stem, leaf area, fresh weight comsumption per plant and total fresh 
weight comsumption per hectare on all age of observation and harvest time (27 
DAP). Application LOF with concentration 5 ml l-1 and frequency of application 2 
times gived higher yield and more profitable in increasing fresh weight 
comsumption per hectare are 16,95 ton ha-1 and increased 70,87 % compared with 
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